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sivim tonovima. Neke su kule i tvrave ilustri-
rane i arhivskim fotografijama, odnosno
arhitektonskim crteæima preuzetim iz drugih
izvora koji nisu ujednaËeni i opremljeni mje-
rilom. Dizajn vodiËa (potpisuje Laboratorium),
usprkos ambicioznoj koncepciji, ne dræimo
osobito uspjelim, ponajprije zbog odabira tipa,
premalih dimenzija i zgusnutosti slova koja
nisu prilagoena formatu i osnovnoj namjeni
publikacije πto Êe zasigurno oteæati sluæenje
vodiËem.
Temeljnim doprinosom publikacije dræimo
autoriËino nastojanje da se fond otprije poz-
natih Ëinjenica osuvremeni, tj. nadopuni raz-
mjerno velikim brojem podataka koje su iznje-
drila istraæivanja u posljednjih nekoliko deset-
ljeÊa. UnatoË (ili upravo zbog) mjestimiËnog
odstupanja, ponajprije u pogledu datacija, od
stavova uvrijeæenih u literaturi, vodiË Gradske
zidine Dubrovnika Patricije Veramente-Paviπa
danas, pedeset godina nakon BeritiÊeva klasiË-
nog djela, pokazuje da postupno sazrijeva vri-
jeme za novu monografsku obradu tog najbolje
saËuvanog i najvaænijeg urbanog fortifikaci-
jskog sklopa u Hrvatskoj.
rostor oko Roberta Frangeπa MihanoviÊa
prije dosta je vremena omeio Ive ©imat
Banov, prepustivπi se enigmi Frangeπova
kiparstva koja je tijekom razdoblja temeljitog
propitivanja i usporeivanja, analiziranja i
interpretacije dobivala sve odreenije konture i
bivala sve jasnija. Svoje znanje i tumaËenje
Frangeπova djela najprije je obradio u doktor-
skoj disertaciji, Ëime nije zakljuËio svoje zani-
manje i bavljenje tom temom. DapaËe, vrijeme
sazrijevanja urodilo je plodom, te nam ©imat u
nedavno objavljenoj monografiji podastire Ëitav
spektar Frangeπove umjetnosti, vien okom
iskusna znalca koji analizira djelo u svoj nje-
govoj kompleksnosti i cjelovitosti. Cilj koji je
autor sebi zadao, a to je “poneπto drugaËije
promiπljanje naπe kiparske proπlosti, te da se
na primjeru kipara Roberta Frangeπa
MihanoviÊa pokaæe najbolji prilog sudjelovanja
naπeg kiparstva u modernoj europskoj umjet-
nosti” (str. 8), u potpunosti je opravdan i
dosljedno sproveden unutar korica ove knjige.
U uvodnom dijelu autor nas upoznaje s dosa-
daπnjim pisanjem o Frangeπu, posebice nje-
govih suvremenika, od kojih se kao najiscrpni-
ja istiËe monografija Zdenke MarkoviÊ Frangeπ
MihanoviÊ: Biografija kao kulturno-historijska
slika jedne epohe hrvatske likovne umjetnosti
objavljena u Zagrebu daleke 1954., koja je
dosada slovila kao najiscrpniji izvor podataka
za umjetnikovu biografiju i djelo. Danas Ëak
moæemo reÊi da knjige Zdenke MarkoviÊ i Ive




IVE ©IMAT BANOV, Robert Frangeπ MihanoviÊ:
Prilog povijesti modernog hrvatskoga 
kiparstva, Zagreb, Art studio AzinoviÊ, 2005.,
414 str., ISBN 953-6271-26-5
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u paru savrπeno harmoniraju, jedna kao svjedo-
Ëenje iz prve ruke, kroniËarski dokument
Frangeπova doba i rada, dok je druga suvre-
mena likovna monografija napisana prema
najviπim postulatima povijesnoumjetniËke
struke u kojoj se djelo analizira i kontekstua-
lizira u svoj svojoj slojevitosti.
Frangeπa je “lansirao” nemimoilazni Iso
Krπnjavi, koji s puno povjerenja naπim mladim
umjetnicima zadaje izradu umjetniËkih djela za
Odjel bogoπtovlja i nastave u OpatiËkoj 10. Kao
student beËke Kunstgewerbeschule, a potom i
Akademije likovnih umjetnosti, Frangeπ izrau-
je Ëetiri reljefa predviena za Zlatnu dvoranu -
alegorije Teologije, Medicine, Justicije i Filozo-
fije - kroz koje sazrijevaju njegov rad i promi-
πljanje umjetnosti. Ta rana Frangeπova djela
otprije su zauzela pijedestal kiparskih remek-
djela naπe secesije i simbolizma, a ©imatovim
iscrpnim analizama to je ponajbolje i potkrije-
pljeno. Zasebna poglavlja posveÊena pojedi-
naËnim reljefima, gotove su studije o kiparstvu
i ogledni tekstovi suvremene interpretacije i
analize umjetniËkog djela.
Autorova tvrdnja da “nema karakteristiËnijeg
spomenika za cijelo razdoblje druge polovine
XIX. stoljeÊa, pa i za vrijeme ‘oko 1900’, od
nadgrobnih spomenika” (str. 45), opravdana je
na temelju obrade Frangeπovih grobljanskih
spomenika, koje obiljeæava “naglaπena spiritu-
alizacija teme, njegovanje ‘meke’ forme, pre-
vlast dubokih osjeÊaja, raspoloæenja, melan-
koliËnosti i sjetnosti”, stavljajuÊi ih uz bok
europskih sepulkralnih spomenika toga vreme-
na. Leitnerov spomenik na varaædinskom
groblju ili Dva starca sa zagrebaËkog Mirogoja
snaæna su potvrda ove teze. Frangeπove me-
dalje i plakete, velike su u svom malom for-
matu. Kao vrstan i traæen medaljer, kipar je
izradio veÊi broj djela, od kojih autor istiËe
plakete Ëetiriju godiπnjih doba. Od Frangeπovih
javnih spomenika autor paænju usredotoËuje na
©okÊeviÊev spomenik u Osijeku, (1897.) “kao
prvu figuru u akciji modernoga hrvatskog
kiparstva” (str. 89).
Poglavlje o tzv. ratnom i jugoslavenskom cik-
lusu utemeljeno analizira razliku izmeu
MeπtroviÊeva i Frangeπova bavljenja tom toliko
kontroverznom i osporavanom tematikom. Dok
je MeπtroviÊev Kosovski ciklus oduvijek bio
predmetom brojnih (Ëesto bespredmetnih)
rasprava, manje je eksponirano da je i Frangeπ
takoer svojedobno bio zadojen jugoslaven-
skom idejom, ali prema ©imatu, njegov monu-
mentalizam nije u formi nego u sadræaju, joπ
simboliËkom. Isto tako, Frangeπ je jaËi liriËar,
te i u kasnijim djelima izrazitiji sljedbenik
estetiËkih kriterija moderne.
Poglavlja monografije ne slijede linearan kro-
noloπki slijed, veÊ su interpretirana djela grupi-
rana po skupinama na temelju tematskih ili
morfoloπkih kriterija. Karakteristike Frangeπova
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kiparstva, njegov razvoj s oscilacijama ima-
nentnim svakom umjetniËkom djelu, ©imat
naposlijetku rezimira u poglavlju Razvoj i
znaËajke stila. Kao i veÊina kipara na razmeu
19. u 20. stoljeÊa i naπ Frangeπ proizlazi iz
akademskog πkolovanja tijekom kojeg ovlada-
va majstorstvom kiparskih tehnika, preko
nezaobilazne secesije i simbolizma kao karak-
teristiËnog duha vremena moderne kada nas-
taju neki od ponajboljih radova, do rezignira-
nosti kasnih godina. Jedan od najznaËajnijih
prinosa ovog ©imatova istraæivanja je pomi-
canje granica naπe likovne moderne, za koju je
u dosadaπnjoj literaturi bila uvrijeæena godina
odræavanja Prvog hrvatskog salona, 1898.
godine. Za to navodi uvjerljive i Ëvrste razloge,
od povratka mladih umjetnika sa πkolovanja u
europskim metropolama, utjecaja Vlahe Bukov-
ca koji dolazi u Zagreb veÊ 1893., odræavanje
Milenijske izloæbe u Budimpeπti 1896., te
Druge meunarodne izloæbe u Kopenhagenu,
odræane 1897., na kojima su u punom sjaju
prisutni gotovo svi naπi slikarski i kiparski
modernisti, dok su u djelima Frangeπa, Valdeca
i »ikoπa veÊ prisutni utjecaji impresionizma,
simbolizma i secesije.
Hrvatska se umjetnost rijetko kada “mjeri” sa
svjetskim strujanjima i njegovim protagonisti-
ma, samodovoljno istiËuÊi svoje kvalitete i
nedostatke s kompleksom “periferne umjet-
nosti”. ©imat hrabro Frangeπova djela stavlja
uz bok onodobnih europskih kipara, nezaobi-
laznog Rodina, Falguierea, Daloua, Bistolfija i
druge pokazujuÊi kako se i bez kontinuiteta u
tradiciji moæe uÊi u sam vrh umjetniËkih izri-
Ëaja i konkurirati najznaËajnijim kiparima
svoga doba.
Naposlijetku ovog visoko struËno pisanog, ali
iznimno zanimljivog i Ëitkog πtiva, priloæen je
prijevod teksta Alphonse Germaina, Hrvatska
umjetnost (L´art Croate, La Plume Littéraíre
Artistique et Sociale, Paris, 1902.), cjelovit
engleski prijevod zakljuËnog poglavlja knjige te
iscrpan i aæuriran Frangeπov æivotopis. Vaænost
je data i izvornim arhivskim dokumentima koji
nam danas progovaraju u ime protagonista
svoga vremena, pismima Ise Krπnjavija,
Roberta Auera, Ivana Tiπova, Maksimilijana
Vanke upuÊenim Robertu Frangeπu u transkrip-
ciji te reproduciranim u originalu. Premda mu
nije bila namjera “brusiti” katalog djela, ©imat
donosi impozantan broj od 284 kataloπke jedi-
nice (monografija iz 1954. navodi 173 djela) te
opπirnu bibliografiju.
U Ivi ©imatu Banovu Frangeπovo je djelo naπlo
vrsnog interpreta. UtemeljujuÊi kiparski opus
interpretativnom analizom, prosudbom njegova
razvoja, te stilskih i tipoloπkih znaËajki djela u
okviru prostora i vremena u kojem je nastalo,
pribliæio nam je svu πirinu Frangeπova kipar-
skog opusa i postavio visoku razinu pristupa
skulpturi. Tekst skladno prate mnogobrojne
reprodukcije Frangeπovih djela, meu kojima
pozornost plijene manje poznati radovi te
dokumentarne fotografije i komparativna djela
drugih umjetnika.
U poplavi razmetnih slikovnica u boji kojima se
nadmeÊu samozvani umjetnici o kojima sud
vremena joπ ni izdaleka nije izrekao svoje,
©imatova je knjiga i formatom (na osobni zah-
tjev!) dobrodoπlo mjerilo i podsjetnik izdavaËi-
ma na brojne stvarne veliËine hrvatske umjet-
nosti koje zasluæuju kvalitetne i sadræajne
monografske prikaze u “skromnijem pakira-
nju”, koje niËim ne umanjuje njihovu atrak-
tivnost i vrijednost.
